














































































すれば気温は2-4月， 10月およぴ日月に22℃と高＜， 6 -8月には18℃
に低落した~）低冷時には屋内での炭火採暖が，とくに夜間降雨の場合に，
広く見られた。





















































































































































































施肥皆無ならば同一畑地から 9ー 12袋のみ取入れた。 1986年度内カカメ
ガ県全体の白とうもろこし作付け面積は約10万ha(24万7,000 acres ）で，
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(I自 TheDaily Na tion （ケニヤの英文日刊新聞，ナイロピ市で発行）， 1986年3月9
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の導入，と指摘した。 ( P.M. Mbithi，“Agncultural Extension as an Inter-
vention Strategy: An Analysis of Extension Approaches，” in D. K Leonard, 
ed., Rural Admmistratiou in Ken;n, East African Literature Bureau, Nai印刷，
1973, p.9L) 
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FORMS OF EARNil時GA LIVELIHOOD IN A VILLAGE, 
BUT ALI, OF WESTERN KENYA 
<Summary~ 
Motoyoshi Omori 
The natural conditions, society and culture intersect so曲目 people
may earn their living at a particular locality during a specific period of 
time. Over the rolling hils at a high altitude, 1600m, close to白eequa-
tor，也eKabras farmers raised由eirprincipal crops, white maize and 
sugar cane, alongside of keeping their livestocks. The increasing dem皿d
for monetary income made them mnovate their traditional ways of 
earning a livelihood; replacement of sorghum and finger millet wi也those
crops mentioned above, attaining skil of some h皿dicraft,estabhshment 
of one’s business田 atrader or rum由gone’s own shop m也elocality. 
The innovation manifests ongomg reactions of the local inhabitants to 
rapidly ch皿脚Ecircumstances and implies renovation of, at least a part 
of their eXIstmg butlt environments 
Agriculture was promising owing to a moderate rainfall, 1,000 mm, 
and fertile soil. A rotational use of lands without叩 yfertilizers allowed 
the farmers to r剖sesufficient amount of crops for self-supporting.官官
lands and the manpower had, however, not been fully exploited on 
account of the monoculture, tr皿 sportatlonand manufacturing dis-
advantages and administrative deficiency. A remarkable increase of crop 
productlon would be achieved on condition由atthe culhvators might 
have much easier acce田 tofertilizers/drugs, vehicles, quicker payment of 
the purch描edcrops阻 dagricultural loans. The govermnental efforts 
were also reqmred to improve the operation of sugar manufacturing 
factories, management of storing and marketmg the crops叩 dadrmmster-
ing the legal regulat10ns on transportahon and sale of crops. 
西ケニア農村の生業形態 23 
Local polytechnics, 320 in Kenya, trained handicraft workers at 
large. A penod of apprenticeship was, however, prerequisite to be a 
professional craftsman and the one should have paid al the expenses 
such as school fees for two years, hving costs during the apprenticeship, 
prices of tools and materials. Despite the high demand for furnitures in 
the urban areas, more Westernized designs and ぬap田 werepreferred 
Enlargement of local industnes would be accomplished by vocational 
retrammg at polytechnics, establishing marketing routes, organizing 
co-operatives of the craftsmen and expandmg financial asist阻ceto the 
individuals. 
Trade was active in the local commercial center where a market was 
open two times a week. Even though being a minority, some villagers 
were engaged in trading泊 ful;a dealer of dried fish血da runner of a 
grocery, for example. The traders faced to the similar difficulties such as 
availability of no credit for stocking, no security of their business in 
C田eof ilnes or robbery, and unstable demand for the commod1tJes in 
accordance with the seasonal changes, i. e , wet vs. dry, and seeding vs 
harvestmg. Prevailing scarcity of monetary income hindered progre田ive
expans10n of the local commercial activities. Incessant monetary supply 
by any foreign or governmental assistance would solely raise econonuc 
activation for short durat10n. 
In summary, eager demand for money m a rural region had modified 
the ways of earning a hvelihood of the訂由abitants,who would not be 
satisfied with crops for subsistence but with those of cash obt剖ning.
Increase of monetary supply should, however, be achieved through an 
activat10n of the regional industnes including agriculture, handicrafts 
and trading Certain proposed revision and improving deVJces would be 
an effective incentive for the farmers to multiply theu maize and sug町
C阻ewhich would lead to inc田mentof monetary income The money 
would stimulate potential demand for more industrial commodities on 
sale at the local market叩dgroceries as well as世田indigenousproducts. 
In consequence, the resultant economic vigorousness would eventually 
enrich the infrastructure of the locality and Ii白thelevel ofliving standard 
which differed from血atof the urban people in this developing state. 
